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Випускна робота складається з 3-ьох  розділів.  
 
У роботі розглядаються визначення фондового ринка, його функції та 
учасники. У другому розділі розглянуто історичний розвиток українського 
фондового ринку, проаналізовано сучасний стан та шляхи покращення праці 
фондового ринку України. У третьому розділі провели прогнозування 
динаміки обсягу продажів цінних паперів на основі моделі Хольта-Вінтерса. 
Після прогнозування зробили висновки. Що у даній модель можливо зробити 
проноз на декілька періодів наперед. Основним недоліком цієї моделі, що 
треба данні продажів (попиту) за декілька років та те, що модель не 
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The final work consists of  3  sections. 
 
The paper deals with the definition of the stock market, its functions and 
participants. The second chapter examines the historical development of the 
Ukrainian stock market, analyzes the current state and ways of improving the labor 
market of Ukraine. In the third section, we forecast the dynamics of the volume of 
sales of securities based on the Holt-Winters model. 
After forecasting, we make conclusions. That this model is able to make forecast 
for several periods ahead. The main disadvantage of this model is the need for 
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Вступ 
Фондовий ринок є основним з показників для розвитку та стабілізації 
економіки. У передових країнах, фондовий ринок дуже добре розвинений та 
займає ключове місце. Тому аналіз фондового ринку України є актуальною 
темою для дипломної роботи.  
Вивчення основних етапів розвитку та становлення фондового ринку 
необхідно для правильного розуміння процесів, які сприяли його 
формуванню і функціонуванню саме в тому вигляді, в якому він знаходиться 
сьогодні. Аналіз сучасного стану фондового ринку, а саме - його 
інфраструктури, видів цінних паперів, що обертаються на ринку, вивчення 
біржових індексів, дозволяє отримати об'єктивну картину реального 
функціонування українського фондового ринку, виявити його основні 
особливості та проблеми, які потребують вирішення . Інформація, отримана в 
результаті проведеного огляду, в поєднанні з розумінням загальних 
тенденцій розвитку економіки держави, повинна послужити основою для 
визначення шляхів розвитку фондового ринку України на найближчу 
перспективу. 
Завдання дипломної роботи: 
1. Ознайомимося з визначенням сутності фондового ринку, описати їх 
функції та описати учасників. 
2. Зробити обзор українського  фондового ринку.  
3. Провести аналіз динаміки фондових показників українського ринку 
4. Зробити прогноз динаміки обсягу фондових продажів цінних паперів   
При написанні роботи були використані різні види літературних 
джерел: закони та інші нормативно-правові акти України, що визначають 
принципи функціонування фондового ринку, книги і підручники вітчизняних 
і зарубіжних авторів. 
Мета дипломної роботи полягає в прогнозуванні динаміки обсягу 
продажів цінних паперів. 
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Об'єктом дослідження є український ринок цінних паперів і його 
функції.  
Предметом дослідження виступає динаміка обсягів продажу цінних 
паперів українського фондового ринку. 
Для реалізації поставленої мети в дипломній роботі вирішуються такі 
завдання.  
У першому розділі необхідно дати визначення сутності фондового 
ринку, описати їх функції, описати учасників фондового ринку та роль  
фондового ринку в економіці країн. 
У другому розділі ми більш поглиблено розглянемо фондовий ринок 
України, історію його розвитку,учасників, законодавчі акти. Опишемо 
сучасний стан фондового ринку та опишемо поверхні шляхи покращення 
праці ринку.  
У третьому розділі зробимо аналіз українського індексу у порівнянні з 
американським індексом.  Зробимо прогнозування, щодо динаміки обсягу 




Для покращення стану фондового ринку України та підтримання його 
фінансової безпеки потрібно підвищити роль держави на фондовому ринку. 
Одним з основних елементів державного регулювання ринку цінних паперів 
Є контроль за діяльністю емітентів, професійних учасників ринку, фондових 
бірж та самоврядних організацій, спрямованих на виявлення і своєчасне 
запобігання порушенню законодавства на ринку цінних паперів.  
Держава повинна дотриматися обіцянок щодо довготермінової 
концепції розвитку ринку цінних паперів, має знайти шляхи поєднання 
ресурсів держави і приватного сектору з метою його формування, а також 
впорядкувати низку нормативно-правових актів. Так, створення єдиної 
біржової фондової системи на сучасному етапі розвитку вітчизняного ринку 
цінних паперів стане потужним чинником підвищення його ефективності. 
Україна має значний потенціал залучення величезних потоків капіталу, 
але тут вона вступає в глобальну конкуренцію з країнами Центральної та 
Східної Європи, Азії та Південної Америки. В Україну тільки почали 
пробиватися струмочки іноземного капіталу у вигляді стратегічної участі, а 
не як звичайні портфельні інвестиції, їх принесли західні фонди венчурного 
капіталу, також нам потрібні інвестори з середнім рівнем доходу, які 
впевнені в довго терміновості своїх вкладів. Особливо після 2017 року, 
з’явилося дуже багато бажаючих вкласти у фондовий ринок, коли 
український індекс почав швидко зростати, це пов’язано з тенденцією росту 
цін на сировину. Але Україна ще не створила достатніх умов довіри як для 
наших, вітчизняних, так і закордонних інвесторів, коли інвестиційні 
можливості поєднуються з ясною та надійною структурою ринку цінних 
паперів, то це перша умова, що сприяє швидкому розвитку фондового ринку. 
Після аналізу, можемо зробити висновки, що значення українського 
індексу дуже низькі з порівнянням американського індексу. Український 
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індекс більш виходить за рамки нормалізованого поділу, з розрахунків для 
фондового ринку США мінімальне значення -5,172 , а максимальне 4,8. Для 
України ці мінімальне значення -5,9, а максимальне 5,8. Що волатильність 
змінюється з часом. При аналізі мультифрактальності, можна зробити 
висновок, що український індекс є персистентним. Тобто при змінах 
зберігають всі свої попередні стани і доступ до цих станів.  
Ще розрахували коефіцієнт Хертса у США дорівнює 0,59; а у України 0,75. 
Це може свідчити про те, що мультифрактальність останнього менша. 
Поки що, український фондовий ринок, стабільний, але він дуже на 
низькому рівні, дуже багато нюансів для його розвитку.  
У розгляді моделі за допомогою якої роблять прогноз продажів 
фондового ринку можливо зробити такі висновки:  
Модель прогнозу Хольта Вінтерса - це 3-х параметрична модель 
прогнозу, яка враховує: 
1. Згладжений експонентний ряд; 
2. Тренд; 
3. Сезонність; 
Основною відмінністю є сезонність. Сезонність використовують для 
більш точного прогнозу і роблять модель адаптивною. Сезонність 
потрібно враховувати як один з чинників, але покладатися тільки на неї, 
зрозуміло, не треба. Все коли-небудь буває вперше, і будь-яка історична 
тенденція одного разу закінчується. До того ж, ніхто не може гарантувати, 
що саме сьогодні не спрацює яка-небудь 10-15% вірогідність негативного 
результату. 
 У даній модель можливо зробити проноз на декілька періодів наперед. 




У моделі Хольта-Вінтерса  ми брали данні обсяг продажів державних 
облігацій за 4 роки у період 1 місяць, і прогнозували значення на майбутне.  
Ми зробили прогноз на 10 місяців наперед , тобто по розрахунку приблизне 
значення обсягу продажів державних облігацій дорівнює:  
 на червень 2018 року - $ 290 млн.  ; 
 на липень 2018 року – $275 млн.; 
 на серпень 2018 року – $304 млн.; 
 на вересень 2018 року – $276 млн.; 
 на жовтень 2018 року – $270 млн.  
Якщо поглянути, на графік або у процентне відношення, та прогноз здається 
практично «ідеальним», але якщо подивитися на реальний обсяг продажів та 
прогноз на той час, то максимальній розбіг складає $344 млн.  
З цього можливо зробити висновок, що модель  не пристосована до крупних 
продажів цінних паперів в один з періодів, або до різкого спаду продажів 
цінних паперів.  
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